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SOME SAY IN ICE
F or D oris, C hosen T h e 
e x i l e d  F l o r e n t i n e  k n e w  f r o m  a f a r F o r  
a l l  t h e  s m o k e  a n d  g l a r e  o f  u p p e r  h e l l
T h e  d e e p  a b y s s  b u r n s  b r e a t h l e s s ,  
h a r d  a n d  w h i t e . A  m a n  p l u n g e d  h e a d l o n g  
d o w n  th e  sn o w d rifte d  w o r ld A n d  la y , 
b o u ld e r - h e a v y , s t i l l . W is p  o f  c i r r u s  b r e a t h ,  
i c e - l a c y  h a i r , C r y s t a l l e d  e y e s ,  f r o s t  c r u s t e d  f l e s h ,  
fu s e d  b o n e s T h e n  d e e p  a r t ic  n ig h t  d r i f t s  
dow n. A n  I  b e c o m e s  a n  it, a  m a n  a  s to n e
U n l e s s  o n e  s h o u l d  c o m e  g a l l o p i n g ,  r u n n i n g ,  
k n ee l T o  h e a r  a  h e a r t ,  to  s h e l te r  th e  a lo n e
W i t h  f r e e  r a d i a n t  h a n d s  a l i v e  w i t h  S p r i n g
H e  s a v e d  a n o t h e r  f r o m  t h e  c o n q u e r i n g  
cold. H im se lf h e  c a n n o t sa v e .
G ra cia  F ay  E llw ood
